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Imagem da capa:  A Escola de Atenas (detalhe que mostra Platão, Aristóteles e 
demais  filósofos da época reunidos,  onde o primeiro  porta  a  obra  Timeu e  ao 
apontar para cima faz referência ao universo das ideias; já o segundo segura a 
Ética e  sua mão representa o  plano terrestre),  de  Rafael  Sanzio,  realizada na 
Stanza della Segnatura, sob encomenda do vaticano, pintada entre 1509 – 1511, 
Palácio Apostólico, Vaticano.
Link:http://olhares.uol.com.br/escola_de_atenas_de_rafael_vaticano_foto992177.ht
ml
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